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ПРИСУСТВO МИКРОФИЛАРИЈА КОД ПАСА БЕЗ ВЛАСНИКА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА
Кратак садржајДирофилариоза је паразитско обољење паса, мачака иљуди узрокованапаразитима из рода Diro(ilaria. За ширење ових узрочника неопходно јеприсуство комараца (најзначајнији су из родова Culex, Aedes и Anopheles) укојима се одвија део животног циклуса паразита. Двогодишњим испитивањем (2014-2015. година) обухваћенa су 92узорака крви паса без власника који потичу са подручја шире територијеграда Лесковца. Циљ испитивања је утврђивање присуства микрофиларијау крви код уличних паса. Узорци крви су узимани са ЕДТА као антикоагулансом и анализиранимодификованим Кнотовим тестом.Присуство микрофиларија утврђено је код 6,52% паса, односно од 47испитаних током 2014. године, четири пса била су позитивна на присуствомикрофиларија, а од 45 испитаних паса током 2015. године, позитивна субила два пса.Наше истраживање указује на заступљеност овог паразита код пасалуталица који потичу са шире територије града Лесковца. 
Кључне речи: дирофилариоза паса, Кнот тест, пси без власника,
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УВОД/INTRODUCTIONДирофилариоза је векторско па -ра зитско обољење паса, ређе мачакаи човека које се претходних деце -нија сматрало обољењеммеди тера -нског региона. Извесно је да сукли матске и еколошке промене ути -цале на ширење дирофилариозе нашта указују неке студије које опи -сују ефекте климатских промена наширење вектор преносивих бо лестиу Европи (Semenza and Menne, 2009;
Genchi et al. 2011a,b). После дњихгодина као последица гло балнихкли матских промена, ада пта цијевектора, постојања резервоара удивљим животињама и могућностиадаптирања дирофи ларија на хлад -
нију климу, као и због повећањаброја паса и мачака који путују ши -ром Европе, болест се проширилатако да се данас редо вно региструјеу пределима са уме реном, па и у онимса хладнијом климом (Tasić i sar. 2010;
Morchón et al. 2012). Клима тскепромене проду жавају периоде акти -вности кома раца, скраћују лар ве неразвојне фазе вектора и пове ћавајупренос на више географских региона,што значи да стварају више по -вољних услова за ширење вектора, асамим тим и болести према новимобла стима. Први пода ци о спо ра -дичним случајевима на ла за нема -тоде врсте D. immitis у срцу пасатоком обду кција потичу из 1989.године (Milosavljević i Kulišić, 1989). 
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PRESENCE OF MICROFILARIAE IN DOGS WITHOUT THE
OWNER IN THE CITY OF LESKOVAC
AbstractDiroCilariosis is a parasitic disease of dogs, cats and humans caused byparasites of the genus Diro$ilaria. For the spread of these pathogens, the presenceof mosquitoes (notably from the genera Culex, Anopheles and Aedes) that takespart of the life cycle of the parasite is necessary. Two-year research (conductedin 2014-2015) included 92 blood samples of stray dogs from wider area of thecity of Leskovac. The aim of the tests has been to determine the presence ofmicroCilariae in stray dogs` blood. Blood samples were collected with EDTA asanticoagulant and analysed with modiCied Knot's test. The presence ofmicroCilariae has been found in 6.52% of samples, respectively in 47 test done in2014. four dogs were positive for the presence of microCilariae, and 2 of 45 dogswere positive in 2015. Our research indicates the presence of parasites in straydogs that originate from a wider the city of Leskovac
Keywords: diro$ilariosis of dogs, Knot test, stray dogs, Leskovac
За ширење узрочника дирофи -лариозе неопходно је присуство ко -мараца у којима се одвија деожи во тног циклуса дирофиларија,топли, влажни и водоплавни тере ни,баре, мочваре и подручја поред река ијезера су идеална места за раз -множавање комараца (Morchón i sar.
2012). Из тог разлога подручје Вој -водине је због географско-кли мат -ских карактеристика дистрикт замноге врсте комараца и пред стављаендемску регију за дирофилариозе уРепублици Србији (Tasić и сар. 2008;
Tasić и сар. 2012). Приближно 70 врстакомараца, углавном из рода Culex spp.,
Aedes spp., Anopheles spp., Culiseta spp., и
Coquilletidia spp., идентификовано је исматрају се потенцијалним векторимаза дирофилариозу животиња и људи,иако се њихов прави векторскипотенцијал може доказати у самонеколико случајева (Cancrini and
Kramer, 2001; Cancrini et al. 2006). Срчани црв Diro$ilaria immitisпаразитира у десној комори срца,плућним артеријама и каудалнојшупљој вени, док Diro$ilaria repensпаразитира у поткожју животиња.Женке D. immitis су дугачке 25-30 cm,док су мужјаци упола краћи. Одраслеженке D. repens дуге су 10-17 cm, амужјаци 5-7 cm. Након парења женкеполажу ларве – микрофиларије укрвоток, те оне слободно циркулишукрвљу док их не усише комарацприликом храњења. У Малпигијевимцевчицама комарца наставља серазвој и сазревање ларви до инфе -ктивне ларве трећег степена (Л3).Приликом поновног сисања крвиларве (Л3) улазе у пријемчиви орга -низам, где поступно сазревају и каонезрели одрасли облици одлазе у
срце (D. immitis) односно у поткожномткиву (D. repens), где сазревају, азатим се паре и полажу микро -филарије које циркулишу крвотокомдо 18 месеци (Kelly, 1977; Сонин, 1975,
Cancrini and Kramer, 2001).Развој комараца и њихова акти -вност су регулисани климом, пресвега температуром и влажностиваздуха, тако да развој микро -филарија до стадијума Л3 зависи одтемпературе околине.Експериментално је доказано да језа развој инфективне ларве Л3потребно 8-10 дана на температури28-30˚C, 11-12 дана на температури24˚C, и 16-20 дана на температури22˚C. На температури испод 14˚Cразвој ларви престаје и може се на -ставити када се температура повећаизнад ове границе (Cancrini and
Gabrielli, 2007). Посебан значај уживотном циклусу D. immitis имарикеција из рода Wolbachia, грам не -гативни интрацелуларни узрочник,који је ендосимбионт са многимнематодама, инсектима и артропо -дама. Рикеција је неопходна за ра -змножавање и преживљавањеди ро филарија, а лоцирана је у лате -ралним хиподермалним хордамамужјака и женки, као и у репро -дуктивном тракту адултних женки(Taylor et al. 2005).Дирофилариоза је зооноза. Најпресе мислило да само D. repens изазиваболест код људи, а касније је доказанода је и D. immitis зооноза. Код људиузрочник плућне дирофилариозе че -сто доводи до појављивања бенигнихплућних чворића за које се у почеткумисли да су малигни тумор (Simon et
al. 2005). Инфекције људи дирофи -ларијама се јављају спорадично и
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чешће се описују случајеви супер -фицијалне и висцералне форме ху -маних дирофилариоза изазване D.
repens (Blitva-Mihajlović и сар. 1995;
Kulišić и сар. 1995). У Р. Србији су забе -лежени спорадични случајеви диро -фи лариозе људи изазване овомвр стом (Tasić и сар. 2007a), а премапоследњим сазнањима дирофи ла -риоза људи има тренд повећања бројаслучајева.
МAТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ/
MATERIAL AND METHODSТоком периода 2014-2015. годинеиспитана су 92 узорака крви паса безвласника који су смештени у азилу уселу Турековац, а потичу из ширеоколине града Лесковцa. Пси су билистарости од 3 месецa до 5,5 година инису показивали знаке дирофи -лариозе. Крв је узимана из v. cephalica
antebrachii у вакутајнер са ЕДТА каоантикоагулансом. Анализа крви паса рађена је у
лабораторији за клиничку микро -биологију и паразитологију у Ветери -нарском специјалистичком институту"Ниш". За доказивање микрофиларијау пуној крви коришћен је модифико -вани Кнотов тест. Узорак венске крвиу количини од 1 мл помешан је са 10мл 2% пуферизованог формалина ицентрифугиран на 1.500 обртаја/мин.током 5 минута. Одливен је супер -натант, а седимент у количини од 100микролитара помешан је са једнакимколичинама метиленског плавог(1:1.000). Једна кап обојеног седи -мента постављена је на микроскопскуплочицу, покривена покровним ста -клом и прегледана микроскопом подувеличањем 400 пута.
РEЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА/
RESULTS AND DISCUSSIONРезултати испитивања присуствамикрофиларија у крви паса без вла -сника са шире територије града Лес -ко вца приказани су у табели 1.
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Taбела 1. Резултати испитивања присуства микрофиларија у крви паса
без власника са шире територије града Лесковца
Крвпаса 2014. година 2015. година укупноиспитано позитивно/% испитано позитивно/% испитано позитивно/%47 4 / 8,51% 45 2 / 4,44% 92 6 / 6,52%
Током 2014. године од 47 испи -таних узорака крви паса луталица сашире територије града Лесковцаметодом модификованог Кнотовогтеста, микрофиларије су утврђене кодчетири пса. Током 2015. године од 45
испитаних паса луталица микрофи -ларије су пронађене код два пса(Слика 1.). Пси позитивни наприсуство микрофиларија били сустарости 2 до 5 година, четири псабила су мушког, а два женског пола.
Слика 1. Налаз микрофиларија 
у крви паса (Кнотов тест)Када упоредимо наш резултат сарезултатима других истраживања,можемо закључити да је засту пље -ност микрофилариозе код паса на југуСрбије много мања (6,52%) у односуна заступљеност на северу Србије(Војводина), где се, према испитива -њима аутора, креће око 50% (Tasić и
сар. 2007b; Nadaškić и сар., 2012; Tasić
и сар. 2012).Мањој појави случајева дирофи -лариозе паса на југу Србије доприносееколошки фактори. Југ Србије необилује великим количинама воде увиду великих рекa, језера или бара.Осим тога, последњих година ради середовно уништавање комараца усвим већим срединама. У сваком случају, присуство микро -филарија код паса представља великиризик за популацију људи. У Србији јеу периоду између 2006. и 2007. годинепреваленција дирофилариозе кодпаса у два региона – Браничевски ирегион Војводине била 3,17% и 7,2%(Dimitrijević i sar, 2007; Tasić et al.,
2008). На Косову преваленција диро -филариозе у просеку износи 9% (Lazri
et al., 2008). У сваком случају, 2001.
године Србија је била означена каодржава у којој се дирофилариоза спо -радично појављује, да би у периоду од2002. године до 2011. године Србијапостала ендемско подручје за диро -фи лариозу (Morchón et al. 2012).
ЗAKЉУЧАК/CONCLUSIONДирофилариоза паса је ендемскообољење са тенденцијом ширења уклиматским подручјима са умереномклимом. У појединим ендемскимрегионима, преваленција дирофила -риозе код одраслих паса може из -носити 1-45% или више (и до 80%животиња) (Genchi et al. 2005).Ова болест у Србији је присутнадужи период и нарочито се честојавља на подручју града Београда,Панчева и у Војводини, за разлику одјужне Србије, где се болест спора -дично јавља (Milosavljević и Kulišić,
1989; Dimitrijević, 1999; Dimitrijević исар., 2007; Savić-Jevđenić и сар., 2004;
Tasić и сар., 2003; Tasić и сар., 2008).У Републици Србији обављенаиспитивања нису обухватила читавутериторију, међутим, ови подаци суупозорење ветеринарима и власни -цима паса да болест постоји и да јенеопходно спровести благовременудијагностику, односно предложитиодговарајућу терапију и профилаксуза псе.   Упоредо са географским ширењемдирофилариозе код паса, треба оче -кивати чешће инфекције и код људи.С обзиром на то да је реч о посебномздравственом проблему, неопходна јеконтинуирана контрола и праћењепојављивања и раширености фила -риоза код паса, што подразумевапревентивно тестирање на микрo-филарије, као и заштита паса.
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Заштита паса своди се на применуспецифичних репелената и дезинсе -кцију простора где пси живе.
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